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Cent números de Lo Floc 
mb aquest exemplar són cent els Promotora del Museu Històric Municipal, A lliuraments que mensualment ha embrió del Centre d'Estudis xiudomencs 
tramès als seus socis i institucions del qual celebrem el seu desè aniversari, 
amigues el Centre d'Estudis Riudomencs cent números d'una revista com la 
«Arnau de Palomar», la nostra entitat nostra. No obstant això, nosaltres, com 
editora. Hi ha hagut mesos que ha a revista, ens congratulem íntimament 
aparegut al carrer aviat, n 'hi ha que més d'un altre jet, tal vegada més amagat a 
tard, moltes vegades ho ha fet la vista dels profans però que és força 
puntualment, però sempre s'ha pogut significatiu: el de ser la primera revista 
rebre la revista que esperem que en cada local de tots els temps que ha arribat a 
número hagi aportat, modestament, publicar cent números íntegrament en la 
alguna cosa al patrimoni cultural escrit nostra llengua, la pròpia del nostre país, 
de la nostra vila. característica imprescriptible i 
D'anècdotes d'aquest primer centenar irrenunciable per sempre més de la nació 
d'exemplars en podríem destacar unes catalana. Fent nostres unes paraules 
quantes, com la que hi hagué un mes d'un soci fundador del CERAP podem 
que es va extraviar tota la tramesa que dir que tant el Centre d'Estudis com la 
es jeia, sortosament recuperada, o que seva revista són fruit d'una època 
de vegades s'ha rebut correspondència determinada, fonamentada en un règim 
amb uns títols atribuïts a la nostra de llibertats, i que per tant abans no 
revista que ben bé podrien entrar en un hauria pogut existir, ni podria existir en 
diccionari de disbarts. Però això és el cas que aquell estat de coses es tornés 
in/ra-història i és aviat per fer-fa. a capgirar per tornar a fa negra nit de la 
intolerància i la pobresa d'esperit. La revista «Lo Floc», recordem-ho, es 
fundà per t'acord pres en una reunió de A més, en aquests anys ens hem esforçat 
la Junta Directiva del CERAP celebrada a donar amenitat, rigor, seriositat, 
'et dia 12 de maig de l'any 1979, a pluralitat, llibertat d'expressió i 
proposta del vocal de l'A rxiu Històric, originalitat de continguts, alguns dels 
Eugeni Perea. En la seva estructuració, quals han estat veritables primícies. Tots 
disseny i denominació definitiva hi aquests aspectes els hem intentat aplicar 
participà un bon nombre de persones en relació amb els tres apartats en què 
vinculades al Centre d'Estudis. A totes ara se centra «Lo Floc»: recerca, creació 
elles volem reconèixer des d'ací el mèrit i divulgació. 
i la valentia d'atrevir-se a tirar endavant Només ens queda agrair a tots els 
aquesta experiència editorial de la qual col.laboradors de «Lo Floc» d'aquests 
en som continuadors, tenint en compte anys, alguns dels quals han vOlgut 
que el panorama de les revistes, i encara participar en aquest número 
més de les revistes en català, era ben · extraordinari, la seva adhesió a aquesta 
fosc -. iniciativa editorial d'una entitat cultural 
Enguany patim inflació d'aniversaris: el com és el Centre d'Estudis Riudomencs. 
mil.lenari de la independència de facto Els encoratgem que segueixin 
de Catalunya .de la monarquia franca, el dispensant-nos llur favor perquè el 
quinzè aniversari de la creació de la Junta nostre futur depèn de tots. 
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